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ister ulusal, ister evrensel olsun, benim 
için konunun insancıl yanı önemlidir. 
Gılgameş i bunun için seçtim.
Uluslararası Yedinci İstanbul 
Festivali 20 Haziran akşamı 
“Gılgameş” operasıyla açıla­
cak. Aşağıda bu operanın 
bestecisi Nevii Kodallı ile 
yapılan konuşmayı sunuyo­
ruz. 15 Temmuza değin süre­
cek festival çerçevesindeki 
sanat etkinlikleri üzerine 
bilgileri 4-10. sayfalarımızda 
yer alan iki yazıda bulacaksı­
nız.
Neden Gılgameş? Konu­
nun evrenselliği mi çekti 
sizi?
Orhan Asena’nm “ Tanrı­
lar ve İnsanlar" (Gılgameş) 
adlı oyunu 1954 yılında 
Devlet Tiyatrosu’nda oyna­
nırken müziğini yazmıştın. 
Biliyorsunuz, Gılgameş 
Destanı hem evrenseldir, 
hem de “ bizim” olarak kabul 
edilir. Oyundaki Gılgameş 
son derece de insancıl, ve 
jÜericj bir kişidir. Oyunun 
kuruluşu da opera olmaya 
çok uygundur. Bu yüzden 
daha o yıllarda konuyu iş­
leyip opera yapmayı tasar­
lamıştım. Günü geldi, Ase- 
na ile İivre üzerinde yeniden 
çakşmalar yaparak, 1960-63 
yılları arasında “ Gıİgameş” 
operasını yazdım. Ben ope­
ralarımı yazarken evrensel, - 
ulusal diye bir ayrımdan 
yola çıkmadım. I İk operam 
“ Van Gogh” u da ele alırken 
Gogh’un evrenselliği değil, 
güçlü kişiliği ve insan yapı 
beni çekmişti- îşter ulusal, 
ister evrensel olsun, benim 
için konunun insancıl yanı 
önemlidir. Bu özellikleri olan 
bir konu hem evrensel hem 
de ulusaldır aslında...
Orhan Asena ile birlikte 
çalışmanızın nedenleri...
Asena ile tanışmam 1954 
yıllarında “ Tanrılar ve İn­
sanlar ” a müzik yazarken 
oldu. Yetenekli, çalışkan, 
anlayışlı ve dost bir kişiliği 
vardır, iki operama da İivre 
yazarken iyi anlaştık ve 
çalıştık.
14 yıl arayla oynanan iki 
Gılgameş arasında bir ay­
rım var mı?
Çağdaş sanat kurumla­
nınız, sanat, politika ve 
amaçlarımızın her gün biraz 
daha yitirilmesi şonucu kad­
ro olarak zayıflamaktadır. 
Veriien değere göre düzey­
den düşmektedir. Bir uça 
göre çağdaş (çok sesli)
müzik “ gayrımülidir” , or­
taçağın tek sesli müziği 
bizim gerçek müziğimizdir. 
Karşıt uca göre halka dör 
nük (!) değildir, büyük yı­
ğınlara seslenen tek sesli 
müzik ancak gerçek ve ge­
çerli müziktir. Bakıyorsu­
nuz ki her iki uç da bir 
yerde, ortaçağda bjirleşiyor. 
Tabii bütün bunlar ucuz 
edebiyat... Bu zihniyetle de 
çağdaş sanat kuramlarımız 
her gün ihmal sonucu biraz 
daha zayıflıyor, konserva- 
tuvarlarımız gereken ilgi 
ve yardımı görmüyor, bu 
yüzden eskiyen sanatçıların 
yerini yeni güçlfi kadrolar 
alamıyor. Orkestra bakı­
mından operada çalmak güç 
bir iş olduğundan aynı 
maddi olanaklara sahip ol­
dukları için daha rahat bir 
işe, senfoni orkestralarına 
kaçıyorlar. Devletin bunca 
yıl emek ve çalışmayla 
yetişen en yetenekli bir 
sanatçıya bile sağladığı 
maddi olanak, bir belediye 
çöpçüsünüp olanaklarına 
ancak eşit olduğu için kop- 
servatuvarlara rağbet azalı­
yor. Sanatçı ise hiç olmazsa 
İzmir, İstanbul gibi cazip 
yerİpre kaçıyor. Ankara 
Devİet Operası her gün 
biraz daha zayıflıyor... Bu 
durproda her halde 14 yıl 
aralıkla yapılan “ Gılgameş” 
gösterilerinde bir fark olsa 
gerek...
Bir besteciyi sahne müzi­
ğine yönelten nedir sizce?
Sahne müziğinden neyin 
kastedildiğini açıkça anla­
yamadım. Sahne sanatları, 
bildiğiniz üzere değişik tür­
lerde olpr. örneğin tiyatro 
fop müziği, müzikli oyunlar, 
baleler, operetler, operalar, 
hatta film müzikleri, ses ve 
jşık müzikleri... Ben bun­
ların her türünde eser ver­
dim. Bir kompozitörün sah- 
pe sanatları ile ilgili müzik­
ler yaratabilmesi için güçlü 
bir dram duygusu, aksiyo­
nu yaşayabilme ve müzikte 
yaşatabilm e yeteneğinin 
bulpnması, sağlam bir tek, 
niği ve tüm çağları tanı­
yabilecek kadar kültürü 
olması, tiyatroyu iyi bilmesi 
şarttır. Ancak bu nitelikleri
olan bir kompozitör sahne 
sanatlarının tüm çeşitlerini 
toplayan “ opera” yaratabi­
lir.
ilk sahne eserim, 1950- 
52 yılları arasında Pa­
ris’te yazdığım “ Atatürk 
Oratoryosu” dur. Bildiğiniz 
gibi, oratoryolar, form ola­
rak içinde gelişen bir konu­
su ve aksiyonu olan, ama 
sahnede oynanmayıp sadece 
seslerle uygulanan bir ti­
yatro eseri gibidir. Tiyatro 
müziklerine ise 1954 yılında 
Devlet Tiyatrosunun ısmar­
ladığı “ Güzel Heİena” ve 
ileride ikinci operama İivre 
placak “ Tanrılar ve İnsan­
lar (Gılgameş)”  adlı oyup- 
İara müzik yazmakla başla­
dım. Şüpdiye değin 160'a 
yakın irili ufaklı tiyatro 
müziği yazdım. Bunların 
arasında birçok müzikli 
oyunlar da yar. Ayıca “ Van 
Gogh” , “ Gılgameş”  adlı iki 
operam, “ A ptigone”  ve 
“ Hurrenı Sultan”  balele­
rim, senfonik müzik olarak 
yazdığım, sonradan koreog- 
raflarca bale haline getiril­
miş “ Sinfonietta” ve “ Gü­
zelleme” yaratıları, Anıt - 
Kabir (Atatürk’e Saygı) ve 
Sultan Ahmet Camii seş ve 
ışık gösterileri müziklpri, 
değişik türde film müzikleri 
var.
Operanın günümüzde bü­
yük yığınlara erişmesi için 
ne yapılmalı? Bu sanat 
dalının genellikle tüm dün­
yada önemini yitirmesinin 
nedenleri?
Opera da içinde olmak 
üzere müzik bir eğitim, bir 
alışkanlık ve kültür işidir. 
Büyük yığınların kültür dü­
zeylerini yükseltir, onlara 
doğruyu ve yüceyi öğretir; 
eğitirseniz soran kendiliğin­
den çözülür. Her zaman 
yinelediğim gibi, yurdumu­
zun en çok balık yenen 
bölgesi Karadeniz bölgesi 
olsa gerek... Ama bir Kara­
denizliye alışkanlığı dışın­
da. mayonezli, soslu bir 
balık yemeği yedirirseniz 
hem tadına varamaz, hem 
de sonunda bağırsakları bo­
zulur. Bir daha da yemek 
istempz. Görüyoruz ki mide­
nin bile bir eğitimi vardır. 
Geniş yığınlar için de durum 
aynı. Eğitimini, alışkanlığı­
nı vermediğiniz kimselerden
(Devamı 31. Sayfada)
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